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1 Un diagnostic a été effectué au sein de l’emprise du futur lotissement situé au nord du
bourg de La Sauvetat. La zone sondée regroupe plusieurs parcelles totalisant une surface
de 6 867 m2 .  Cette  opération  a  permis  de  mettre  au  jour  plusieurs  structures
archéologiques localisées dans la partie ouest de la zone d’étude et se rattachant à la
transition âge du Bronze ancien/moyen. 
2 Le niveau d’apparition des vestiges se situe entre 0,80 m et 1,20 m de la surface actuelle
du sol,  dans un niveau d’origine colluviale.  La majorité  des  structures  mises  au jour
correspond à des fosses utilisées en dernier lieu comme dépotoir et dans lesquelles de la
céramique, des fragments de meules et de l’industrie lithique en silex tertiaire local ont
été recueillis. 
3 Un autre élément marquant est la présence d’une sépulture d’enfant. Le corps, très altéré,
reposait sur le fond dallé d’une fosse circulaire dans un coffre rectangulaire. L’ensemble
était recouvert de blocs de calcaire formant un cairn. 
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